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UMP terima kunjungan 
pengurusan tertinggi 
Affin Bank
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) menerima kunjungan lawatan 
rasmi seramai 21 orang barisan 
Lembaga Pengarah Urusan Affin 
Bank dan Affin Islamic Bank untuk 
melihat sendiri perkembangan 
universiti dan mengadakan 
perbincangan mengenai peluang 
kerjasama melibatkan kedua-dua 
pihak pada 20 April 2012 yang lalu. 
Menyertai delegasi adalah 
Pengerusi Lembaga Pengarah Affin 
Bank Berhad,  Jeneral (B) Tan Sri 
Dato’ Seri Ismail Haji Omar yang 
hadir bersama Pengarah Urusan 
Affin Bank dan Affin Islamic Bank, 
Dato’ Sri Abdul Aziz Abdul Rahman 
yang juga merupakan ahli Lembaga 
Pengarah UMP. 
Turut serta Pengarah Urusan dan 
Ketua Pegawai Eksekutif Affin Bank 
Berhad, Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul 
Hamid dan Ketua Pegawai Eksekutif, 
Affin Islamic Bank Berhad, Kamarul 
Ariffin Mohd. Jamil.  
Delegasi disambut mesra 
Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim dan 
pengurusan tertinggi universiti iaitu 
Timbalan Naib Canselor (Akademik 
& Antarabangsa), Profesor Dr. 
Badhrulhisham Abdul Aziz, Timbalan 
Naib Canselor (Penyelidikan & 
Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli 
Mohd. Yunus, Bendahari UMP, 
Zainuddin Othman,Pendaftar Haji 
Mustafa Ibrahim dan  Dekan Fakulti 
Teknologi, Profesor Madya Dr. 
Abdullah Ibrahim.
Dato’ Daing Nasir berkata, 
kunjungan ini memberi makna yang 
besar kepada UMP dan antara yang 
dibincangkan termasuklah peluang 
untuk bekerjasama terutamanya 
dalam bidang akademik, 
penyelidikan dan pembangunan 
dalam sektor Kejuruteraan Marin 
dan Bioteknologi dengan anak-anak 
syarikat milik Affin Bank.   
“Pihak Affin turut 
membincangkan berkaitan fasiliti 
dan pakej pinjaman korporat 
untuk kemudahan staf yang dapat 
dimanfaatkan menerusi kerjasama 
ini,” katanya.
Dato’ Daing mengharapkan 
banyak program dan kerjasama 
termasuk projek tanggungjawab 
sosial (CSR) bakal dijalankan 
melalui Bahagian Jaringan Industri 
dan Masyarakat (BJIM) yang baharu 
ditubuhkan di universiti ini.
Jalinan Kerjasama
